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Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 11/1992 bahwa Dana 
Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang akan 
menjanjikan manfaat pensiun. Oleh karena itu, investasi kekayaan Dana Pensiun 
mempakan salah satu kegiatan yang sangat penting baik bagi pemberi kerja maupun 
peserta, karen a sangat menentukan terjaminnya manfaat pensiun dimasa akan datang. 
Dalam melakukan investasi kekayaaan Dana Pensiun, pengums Dana Pensiun hams 
melakukannya dengan profesional dan berhati-hati. serta mematuhi ketentuan 
pemndangan yang mengatur tentang investasi Dana Pensiun dan arahan investasi ya.ng 
ditetapkan oleh pendiri. 
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 761KMK.017/1995 tentang 
Laporan Keuangan Dana Pensiun, ditetapkan bahwa untuk menilai kesesuaian 
investasi Dana Pensiun berikut hasil investasinya dengan ketentuan perundangan yang 
mengatur investasi Dana Pensiun dan araban investasi yang ditetapkan oleh pendiri, 
maka diperlukan suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Dan 
standar yang akan diacu oleh akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan atas akun 
portofolio investasi Dana Pensiun berikut hasil investasinya tersebut adalah standar 
atestasi PSAT 07. 
DaTi hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan berdasarkan standar pekerjaan 
lapangan standar atestasi. maka dapat disimpulkan bahwa investasi Dana Pensiun 
"LKY" tetah sesuai dengan ketentuan penmdangan yang mengatur investasi Dana 
Pensiun dan arahan investasi yang ditetapkan oteh pendiri. kecuali untuk investasi 
deposito beljangka pada Bank BNI dan Deutsche Bank jakarta sebesar 46,86% dan 
15,80% dari total investasinya telah melanggar batasan maksimum investasi satu pihak 
yang ditetapkan sebesar 10% menurut ketentuan perundangan dan arahan investasi. 
Selain itu seluruh investasi daJam bentuk deposito betjangka yang telah ditempat.kan 
sebesar 62,66% dari total investasi juga telah melanggar batasan maksimum per jenis 
investasi yang ditetapkan sebesar 30% dari total investasi menurut arahan investasi 
yang ditetapkan oleh pendiri, namun jumlah tersebut tidak melanggar ketentuan 
perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dimana penempatan keseluruhan 
investasi ke dalam bentuk deposito beljangka tidak dibatasi. 
Hasil seluruh investasi Dana Pensiun «LKY" sebesar 16,33% dari total rata·· 
rata investasi telah memenuhi sasaran total hasil investasi yang ditetapkan dalam 
arahan dan rencana investasi. tetapi hasil investasi untuk setiap jenis investasi belum 
sepenuhnya memenuhi sasaran hasil investasi yang ditetapkan dalam arahan dan 
rencana investasi. kecuali hasil investasi tanah dan bangunan sebesar 81,20% telah 
melampui batasan minimum sasaran hasil investasi tanah dan bangunan yang 
ditetapkan sebesar 15% dari total rata-rata investasi tanah dan bangunan. 
Melihat kondisi perekonomian makro di Indonesia yang sedang mengalami 
krisis saat ini. untuk tahun berikutnya disarankan kepada pengurus Dana Pensiun 
"LKY" untuk dapat merencanakan penempatan investasinya dengan lebih baik dan 
berhati-hati, serta mematuhi ketetentuan perundangan yang mengatur investasi Dana 
Pensiun dan araban investasi yang ditetapkan oleh pendiri. 
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